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大 野 豊
北 ア ル プ ス 薬 師 岳 の ふ も と に あ る 有 峰 湖 周 辺 は 、
夏 に な る と 多 く の 人 で 賑 わ う よ う に な り ま し た が 、
有 峰 ダ ム の 造 ら れ る 以 前 』 羞 草 山 県 で は 最 も 奥 深 い
山 里 で し た 。 大 正 10 年 （ 年 ） に 電 源 開 発 の た め 、
当 時 12 軒 あ っ た 家 は 引 き 上 げ 工 事 が は じ ま り ま し
た が 、 戦 争 で 中 断 が あ り 、 戦 後 再 開 さ れ 、 昭 和 37
年 (1962 年 ） に ダ ム が 完 成 し 巨 大 な 有 峰 湖 が 出 現 し
ま し た 。
3 1  女 195 6年  （昭 和 計 年 ） 当 時 の 有 峰 と 昆 虫 採 集 行
私 が 昆 虫 採 集 を は じ め た 昭 和 柑 年 (1952 年 ） 、
中 学 1 年 の 時 先 輩 か ら 有 峰 の 話 を 聞 か さ れ ま し た
が 、 図 鑑 で し か 見 た こ と の な い 蝶 が 無 数 に い る と
ぁ し がい う 憧 れ の 場 所 で し た 。 当 時 は 立 山 登 山 も 今 の 海
外 旅 行 に 行 く 以 上 の 準 備 と 計 画 が 必 要 な 時 代 で し
た 。 1956 年 、 高 校 2 年 の 夏 休 み に 、 先 輩 の 同 行 が
な い ま ま 初 め て の 者 ば か り 、 私 と 赤 阪 養 順 、 赤 阪
窟 博 、 桶 田 吉 弘 、 湯 浅 純 孝 の 5 人 で 、 有 峰 へ 昆 虫
採 集 に 出 か け た 時 は 本 当 に 大 冒 険 で し た 。
7 月 2 日 か ら 26 日 ま で 、 水 没 前 の 有 峰 へ 昆 虫 採
集 に 出 か け た 時 の こ と を 紹 介 し ま し ょ う 。
今 の 富 山 地 方 鉄 道 有 峰 口 駅 は 当 時 は 小 見 駅 と 言 っ
て お り 、 そ こ で 降 り て 和 田 川 ぞ い の 山 道 を 重 い テ
ン ト を か つ い で 歩 き は じ め ま し た 。 山 道 は 所 々 で
発 電 所 建 設 の た め の 工 事 が 始 ま っ て お り 、 谷 底 の
道 と 山 ぞ い の 道 を 上 が っ た り 下 り た り で 大 変 で し
た 。 ま た 、 道 々 、 昆 虫 採 集 用 の ネ ッ ト を 振 り な が
ら の 行 程 で し た の で よ け い 時 間 が か か り ま し た 。
そ の 途 中 で ウ ラ ミ ス ジ シ ジ ミ 、 ウ ラ ク ロ シ ジ ミ 、
ウ ラ キ ン シ ジ ミ を 採 集 し ま し た が 、 い ず れ も 富 山
県 で は 初 め て 採 集 さ れ た チ ョ ウ で し た 。 1 日 が か
り で 有 峰 盆 地 に 着 い た 時 は 日 も 暮 れ て い ま し た 。
当 時 の 地 形 図
有 峰 の 入 口 に は 戦 前 に 作 ら れ た 未 完 成 の ダ ム が
あ り ま し た 。 ま た 、 有 峰 盆 地 の 中 に は ダ ム 工 事 用 ●
の ト ラ ッ ク が 走 っ て い る の に は 驚 き ま し た 。 当 時
は 岐 阜 県 側 か ら 大 多 和 峠 を 経 て 工 事 用 の 自 動 車 道
路 が 通 じ て お り 、 工 事 用 の 宿 舎 も 沢 山 あ り ま し た 。
工 事 を し て い る 人 に あ い さ つ に 行 く と 「 宿 舎 が
空 い て い る か ら そ こ で 泊 ま れ 。 」 と い わ れ ま し た 。
大 変 有 り 難 か っ た の で す が 、 せ っ か く 重 い テ ン ト
を 担 い で 来 た の だ か ら と 初 日 だ け テ ン ト で 寝 ま し た 。
次 の 日 か ら 宿 舎 に 泊 め て い た だ き 、 さ ら に 食 事
も 食 べ さ せ て い た だ き 、 朝 は 弁 当 も 作 っ て 下 さ い
ま し た 。 お 陰 で 採 集 す る 時 間 が た っ ぷ り あ り 、 多
き な 成 果 を 上 げ る こ と が で き ま し た 。
当 時 の 有 峰 盆 地 は 平 地 が 広 が り 、 今 で は 少 な く
な っ た シ ラ カ バ 林 が 広 が っ て い ま し た 。
.   "   , - ・ , ,  七 . ,  _ _  .... _ _  玉 庫 ． ← ．  
東 谷 の シ ラ カ パ
-一J -
当 時 の 有 峰 ダ ム 工 事 現 場 西 谷 で の 採 集
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コ ヒ ョ ウ モ ン モ ド キ
東 谷 と 西 谷 が 合 流 し て 和 田 川 の 流 れ と な り 、 あ
ち こ ち に 広 い 草 原 と 湿 地 が あ り 、 長 野 県 の 高 原 を
思 わ せ る 風 景 が 見 ら れ ま し た 。 有 峰 の 西 谷 に は 先
史 時 代 の 石 器 が 出 土 し て お り 、 古 く か ら 人 が 住 ん
で い た こ と が 知 ら れ て い ま す 。 ま た 、 平 家 の 落 人●  の 伝 説 も あ り 、 1 3  0 軒 の 家 が あ っ た 時 代 も あ り
ま し た 。 私 達 が 調 査 に 行 っ た 当 時 、 山 越 さ ん の 家
が 一 軒 だ け に な っ て い ま し た 。
草 原 に は 、 今 で は 見 る こ と が 出 来 な く な っ た コ
ヒ ョ ウ モ ン モ ド キ が 無 数 に 飛 ん で お り 、 そ れ が 川
に 落 ち る と 飛 び 立 て ず 、 そ の ま ま 流 れ て 行 く の を
拾 ら う こ と も で き ま し た 。 先 輩 が 先 に 記 録 し た ミ
ヤ マ カ ラ ス シ ジ ミ だ と 思 っ て 採 集 し た チ ョ ウ を よ
く 調 べ る と 、 有 峰 で は 初 め て 採 集 さ れ た カ ラ ス シ
ジ ミ だ と 判 り 大 喜 び も し ま し た 。
最 初 は 5 人 一 緒 に 行 動 し て い ま し た が そ の う ち 、
2 班 に 分 か れ て 行 動 す る よ う に な り 、 そ れ ぞ れ が
初 め て 採 集 す る ウ ス イ ロ オ ナ ガ シ ジ ミ や ウ ラ ゴ マ
ダ ラ シ ジ ミ な ど を 宿 舎 で 見 せ あ い 自 慢 し 合 う 場 面●  が 連 日 あ り ま し た 。 夕 食 前 の 一 時 、 釣 り 竿 を 借 り
て 川 虫 を 餌 に 和 田 川 の 川 面 に 投 げ る と 、 初 め て の
私 達 に も 簡 単 に 多 く の イ ワ ナ が 釣 れ ま し た 。
5 日 目 の 7 月 26 日 工 事 用 の バ ス に 乗 せ て い た だ
き 、 大 多 和 峠 を 越 え 岐 阜 県 神 岡 町 の 土 に 着 き ま し
た 。 土 か ら 猪 谷 ま で は 黒 部 峡 谷 鉄 道 の ト ロ ッ コ の
よ う な 神 岡 鉱 山 鉄 道 が 走 っ て い ま し た 。 好 天 に も
恵 ま れ 、 婦 る の が 惜 し く 予 定 よ り 一 日 遅 れ て 1器 り
家 族 に 叱 ら れ た こ と も 懐 か し く 思 い 出 さ れ ま す 。
女 有 峰 の 伝 説
有 峰 に は 幾 つ か の 伝 説 が あ り ま す が そ の 一 つ に
次 の よ う な の が あ り ま す 。
有 峰 に 隣 接 す る 長 棟 に は そ の 昔 、 金 銀 銅 を 産 出
す る 鉱 山 が あ り 、 大 変 栄 え て い ま し た 。 あ る お 祝
い の 会 場 に 山 奥 に は 珍 し い 3 人 の 美 女 が 現 れ 、 一
人 は 純 白 の 着 物 を 、 も う 一 人 は 漉 紫 、 そ し て も う
一 人 は 淡 紅 の 着 物 を 着 て 踊 り は じ め ま し た 。
そ の 時 、 酒 に 酔 っ た 坑 夫 は そ の 美 女 に 失 礼 を 働
い た め 、 た ち ま ち 、 美 女 は 消 え 失 せ 、 そ し て 同 時
に 金 銀 銅 も 採 れ な く な っ た そ う で す 。 実 は 、 そ の
3 人 は 有 峰 の 3 名 花 の 妖 精 が 美 女 に 変 身 し て 現 れ
た の だ そ う で す 。 純 白 の 着 物 を 滸 た 人 は 「 ミ ズ バ
シ ョ ウ 」 の 、 淡 紅 色 は 「 ヤ ナ ギ ラ ン 」 の 、 薄 紫 色
は  「 ク ガ イ ソ ウ 」 の 妖 精 だ っ た そ う で す 。 そ の 3
種 の 花 は 、 水 没 前 の 有 峰 盆 地 の 草 原 に 咲 き 乱 れ て
い ま し た が 、 今 は そ の 当 時 の 雰 囲 気 は あ り ま せ ん 。
ミ ズ バ シ ョ ウ
ヤ ナ ギ ラ ン
ク ガ イ ソ ウ
コ ヒ ョ ウ モ ン モ ド キ は ク ガ イ ソ ウ を 食 草 と す る
チ ョ ウ で す が 、 私 た ち が 1956 年 に 行 っ た 当 時 は 有
峰 各 地 の 草 原 に 無 数 に 飛 ん で い ま し た 。 ク ガ イ ソ
ウ は 現 在 も 湖 岸 で 見 る こ と が で き ま す が 、 コ ヒ ョ
ウ モ ン モ ド キ は 、 水 没 後 一 生 懸 命 探 し て い ま す が
今 も っ て 見 つ か り ま せ ん 。 有 峰 ダ ム は 、 有 峰 盆 地
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の 生 物 に 多 大 な 影 響 を 与 え ま し た が 、 こ れ も そ の
一 つ で す 。
コ ヒ ョ ウ モ ン モ ド キ は 、 県 内 で は そ の 他 の 所 で
も 見 る こ と は 出 来 ま せ ん 。 3 人 の 美 女 伝 説 の よ う
に 、 人 間 が 自 然 に 対 し て 失 礼 な こ と （ ダ ム 工 事 に
よ る 自 然 破 壊 な ど ） を し た の で 、 コ ヒ ョ ウ モ ン モ
ド キ と 言 う 美 女 が 姿 を 消 し た の だ と 私 は 思 い ま す 。
女 有 峰 の 昆 虫 調 査 の 歴 史
有 峰 の 昆 虫 に 関 す る 調 査 で 最 も 古 い も の は 、 富
山 県 昆 虫 同 好 会 の 会 長 を さ れ た 故 田 中 忠 次 氏 が
1950 年 9 月 30 日 -10 月 1 8 に 行 っ た も の で す 。 調
査 結 果 は 、 イ ン セ ク タ ・ ア ン テ ナ 会 （ 富 山 県 昆 虫
同 好 会 の 前 の 会 名 ） の 会 誌 「 ネ オ ・ ゼ フ ィ ル ス 」
第 1 号 (1953 年 2 月 1 日 ） に 「 秋 の 有 峰 付 近 の 昆
虫 断 片 」 と し て ト ゲ ツ ノ カ メ ム シ な ど 8 種 が 記 録
さ れ て い ま す 。
1951 年 イ ン セ ク タ ・ ア ン テ ナ 会 の メ ン バ ー が 9
月 23 日 -24 日 に 有 峰 に 入 山 し て い ま す が 記 録 報 告
は あ り ま せ ん 。 次 に 、 1952 年 に 同 じ イ ン セ ク タ ・
ア ン テ ナ 会 の 土 田 豊 成 、 高 岡 幸 雄 、 舟 坂 隆 博 、 水
岡 行 宏 、 山 中 浩 の 5 名 が 8 月 13 日 か ら 17 日 に 昆
虫 調 査 を 行 っ て い ま す 。 そ の 時 の よ う す を 「 ネ オ ・
ゼ フ ィ ル ス 」 第 1 号 に 5 名 が 紀 行 文 に 書 い て お り 、
同 時 に 、 そ の 時 採 集 し た チ ョ ウ を 「 有 峰 採 集 行 産
蝶 類 一 覧 」 と し て 6 科 49 種 記 録 し て い ま す 。 現 在
の 有 峰 と 比 較 し た 場 合 、 ミ ヤ マ カ ラ ス シ ジ ミ が 多
産 す る と し て い る の が 大 き な 特 徴 で す 。 ミ ヤ マ カ
ラ ス シ ジ ミ は 水 没 後 長 い 間 、 有 峰 で は 絶 滅 し た と
思 わ れ て い ま し た が 、 近 年 湖 岸 の ク ロ ウ メ モ ド キ
で 卵 殻 が 発 見 さ れ 辛 う じ て 生 息 が 確 認 さ れ ま し た 。
し か し 、 極 め て 稀 な 種 と な っ て し ま っ て い ま す 。
49 種 の な か に は ア カ セ セ リ が 記 録 さ れ て い ま す が 、
他 の セ セ リ チ ョ ウ と 同 定 違 い を し た も の ら し い と 、
今 で は 考 え ら れ て い ま す 。
チ ョ ウ 以 外 で は 、 同 号 に 「 有 峰 採 集 行 産 蜻 蛉 類
一 覧 」 と し て ト ン ポ 類 を 10 種 記 録 し て い ま す 。
そ の 後 、 上 に 書 き ま し た よ う に 、 私 達 5 名 が 、
1956 年 7 月 2 日 か ら 26 日 の 5 日 間 、 昆 虫 の 調 査 を
行 い ま し た 。 そ の 時 の 様 子 は 紀 行 文 と し て 「 ネ オ ・
ゼ フ ィ ル ス 」 第 4 号 (1957 年 12 月 28 日 ） に 「 過 去
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の 昆 虫 と な る 記 録 を 訪 ね て 」 と し て 書 い て い ま す 。
同 号 に 湯 浅 純 孝 が 「 有 峰 産 蝶 類 追 加 目 録 」 と し て
有 峰 で は 初 め て 採 集 さ れ た チ ョ ウ を 7 科 23 種 記 録
し 、 有 峰 の 記 録 種 が 72 種 と な っ た と し て い ま す 。
こ が ね む し
目 録 」 と し て カ ミ キ リ を 36 種 、 コ ガ ネ ム シ 類 を 10
種 記 録 し て い ま す 。
水 没 直 前 に 富 山 大 学 の 植 木 忠 夫 教 授 を 調 査 団 長
と す る 「 有 峰 生 物 相 学 術 調 査 団 」 が 、 各 分 野 の 調
査 を 行 い 「 有 峰 の 生 物 を 探 る 」 日 本 陸 水 学 会 北 陸
支 部 発 行 (1961) で 報 告 さ れ て い ま す 。 昆 虫 は 、
当 時 富 山 大 学 の 学 生 で あ っ た 赤 阪 蓑 順 が 1958 年
6 月 28 日 か ら 29 日 に 現 地 調 査 を 行 い 、 過 去 の 記 録
と 追 加 の 種 を ま と め 「 有 峰 の 生 物 を 探 る 」 中 に
「 有 蜂 産 昆 虫 目 録 」 を 書 い て い ま す 。 蝶 類 は 7 科
7 種 を 記 録 し て い ま す 。 ま た 、 有 峰 で は 初 め て 蛾 ●
類 を 15 種 記 録 し 、 昆 虫 類 全 体 で 158 種 を 記 録 し て
い ま す 。 1957 年 8 月 2 日 -..,3 日 に 調 査 し た 植 木 忠
夫 教 授 は 、 採 集 し た 水 生 昆 虫 を 奈 良 女 子 大 の 津 田
松 苗 教 授 に 同 定 を 依 頼 し 、 そ の 結 果 を 上 記 報 告 書
の 中 に 「 有 峰 湖 の 陸 水 生 物 調 査 」 と し て カ ゲ ロ ウ
類 、 ト ビ ケ ラ 類 を 10 種 記 録 し て い ま す 。
ダ ム が 完 成 し 、 有 峰 盆 地 が 水 没 し 環 境 が 一 変 し
た 1962 年 よ り 15 年 後 、 北 陸 電 力 は 197 年 よ り
1979 年 の 3 カ 年 計 画 で 自 然 調 査 を 実 施 し て い ま す 。
昆 虫 部 門 は 、 富 山 県 昆 虫 同 好 会 の メ ン バ ー が 中 心
に な っ て 現 地 調 査 を 行 っ て い ま す 。 調 査 結 果 は 、
1981 年 「 有 峰 の 自 然 」 （ 北 陸 電 力 発 行 ） と し て ま
と め ら れ 、 昆 虫 は そ の う ち の 「 有 峰 の 昆 虫 相 」 と
し て 171 種 を 記 録 し て い ま す 。 .  
そ の 後 、 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー が 常 願 寺 川 流
域 自 然 調 査 を 、 有 峰 ・ 折 立 や 祐 延 周 辺 も 合 わ せ 、
194 年 -196 年 に 実 施 し 、 昆 虫 部 門 は 「 常 願 寺 川
流 域 （ 有 峰 地 域 ） 自 然 境 調 査 報 告 」 中 の 「 有 峰 の
昆 虫 類 」 と し て 271 種 ま と め ら れ て い ま す 。 チ ョ
ウ 類 は 8 科 10 種 記 録 さ れ て い ま す 。 こ れ は 富 山
県 内 産 チ ョ ウ 類 125 種 の 4/5 に も な り ま す 。 昆 虫 類
は 未 調 査 の 部 門 も 多 く あ り 、 今 後 さ ら に 増 え る も
の と 考 え ら れ ま す 。
1950 年 の 最 初 の 調 査 か ら 、 50 年 近 く 経 て 確 認 さ
れ た 種 は た い へ ん 多 い も の と な り ま し た が 、 ダ ム
建 設 に よ っ て 確 認 さ れ な い ま ま 消 滅 し た 種 も 多 く
あ る と 思 い ま す 。 当 時 の こ と を 思 う と 感 無 蓋 の も
の が あ り ま す 。
（ 富 山 県 昆 虫 同 好 会 お お の ゆ た か ）
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